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Eddig kilön nrngjclent ÉRTEKEZÉSEK 
a mathematikai tudományok  
El s ö kötet. 
í. Sz ily Kálmán. A mechanikai 
alakjáról. Székfoglaló . 
U. Hunyady  A pólus és a 
 egyenleteinek általános 
10 kr. 
polárok". A viszonyos polárok elve 
" 20 kr. 
III. Vész János A. Biztosítási kölcsön (új életbiztosítási nem) . 20 kr. 
IV. Kruspér István. A Schwerdt-féle Comparator módosítot alkalmazása 
10 kr. 
V. Vész János A. Legrövidebb távolok a körkúpon. Székfoglaló. 10 kr. 
VI. T 6 t h Ágoston. Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai munkálatok 20 kr. 
VII. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . 1 O kr. 
VIII. König Gyula. Az eliptikai függvények alkalmazásáról a magasabh 
foku egyenletek elméletére . 20 kL 
IX. M u r ma n  n Ágost. Eui:Ópa bólygó elemei, annak tiz s  észlelt szem-
benálása szerint 20 kr. 
X. S z i 1 y Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai  máso-
dik  tétele . 10 kr. 
Xl. Tóth Ágoston. A földképkészités jelen álása, a mint az képviselve 
volt az antwerpeni kiálításon. Két táblával 2 0 kr. 
Második kötet. 
1. M u r m a n  n Ágost. Freia bolygó feleti értekezés 
II. K r  u s p é r István. A comparatorokról 
30 kr. 
l 0 kr. 
III. K r  u s p ér István. A vonásos hosszmértékek összehasonlítása folya. 
dékban 10 kr. 
IV. Feszt V. A közlekedési müvek és vonalok 20 kr. 
V. M u r ma n A. Az 1861. nagy üstökös pályájának meghatározása 20 kr. 
VI. Kruspér J. A párisi levéltári. méter-rúd . 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. V é s z János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. . 1 O kr. 
II. K o n  k o 1 y Miklós. Az 6-gyalai csilagda leírása s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 187'.!. és 
1873. Három táblával. 40 k1·. 
III. K  o n  d o r Gusztáv. Emlék beszéd Herschel János k. tag fölöt . l O kr. 
IV. B. Eötvös Loránd. A rezgések intenzitása, tekintetel a rezgé3. 
forrásnak és az s  mozgására . l ú kr. 
V. Réthy Mór. A Diffractio elméletéhez . 12 kr. 
VI. Martin La j  o s . Az  csavarfelületek. - A vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés 1 frt 
VII. Réthy Mór. A kerületre redukálható s ~  elméletéhez 
15 kr. 
VTII. G a 1g6 ez y Kár o 1 y. Emlékbeszéd Válas Antal k tag felet. 10 kr. 
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Egy negyedrendi  
A hat ponton  másodfokú kúpok csúcsainak mér-
tani helye egy negyedrendü felület, mely felületnek a litera-
turájára nézve, a mennyire az  ismeretes, a 
ket említem fel : 
Ohasles (1837) »Aper<;u historique sat.« c  munká-
jának XXXIII. note-jában ( 403. 1.) a  tételt 
mondta ki: 
»A hat ponton  másodfokú kúpok csúcsainak 
mértani helye, azon  térgörbe, melyet a kérdés-
lenforgó hat pont határoz meg.« 
Ohaslesnak ezen hamis tételét W eddle (1850) igazítota 
helyre »Ün the theorems in space analogous to those of Pascal 
and Brianchon ina plane« c  értekezésének végén 
duló jegyzetben, (Oambr. and Douhl. Math. J ourn. V. köt. 
69.1.) kifejezést adva annak, hogy a kérdésbenforgó kúpcsúcsok 
mértani helye egy  felület, melyen a hat pontból 
meghatározot c  térgörbe fekszik. 
s  Ohasle a  c  értekezésében: »Sur 
la surface et sur la courbe a double courbure, lieu des som-
mets des Oönes du second ordre, qui divisent harmoniquement 
six ou sept segments rectilignes, p:ris sur antant de droites de 
l'espace« (Oompte rendu, Séance du 10. Juin 1861. 1159 1. 
V. tétel) ismét visszatért a hat ponton  másodfokú 
kúpok csúcsainak mértani helyére. Pusztán s  csúsz-
hatot be it is azon hibás álitás, hogy a kérdésben forgó 
 felületen harmincz egyenes fekszik, u. m. a hat 
M. T . AKAD. ;i;:RT. A MATH. TUD. KÖR;i;:BÖL. 1881. vm. K. 12. sz. 1·x· 
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pontot ss  tizenöt egyenes és a hat ponton  tizen-
öt síkpárnak a metszésvonalai, a mi annyiban téves, a mennyi-
ben a hat ponton csak tiz sikpár megy át és így e sikpárak 
metszésvonala is csak tíz. 
A Oomptes rendus ugyanezen füzetében (1216.1.) Oayley 
Weddle tételét analitikailag bizonyítja be. 
Végre még  hogy Hierholzer » Über Kegel-
schnite im Raume« c  értekezésében (Olebsch u. Neu-
mann Mathem. Annalen II. köt. 582. 1.) e  felü-
let egyenletét levezete és a Oayley-féle  lényegesen 
 alakban adja. *) 
Ha a kérdéses negyedrencHí felület egyenletét keressük, 
akkor az, analitikailag felfogva, ugyanazon feladatra vezet, 
mintha a csúcsából és öt pontjából meghatározot másodfokú 
kúpfelület egyenletét s  
Ezen utóbbi felfogásból indultam ki és a kúpfelület 
egyenletét a (4) alati egyenleten kívül még más tizenöt alak-
ban (lásd a (8) és (9) alati egyenleteket) nyertem, innét azután 
átértem a  felület tulajdonságainak vizsgálatára 
(lásd a 2. §-t.) 
Ez értekezés végét egy toldalék egy már  publikált 
értekezéshez képezi, mely utóbbi értekezés az Akadémiai érte-
kezések a math. tudományok  IV. kötetébenjelentmeg. 
*) Lásd szintén Hierholzer  c  értekezését : » Über 
eine FHiche der vierten Ordnung« az id. publikáczió IV. kötetének 
172-180. lapjain. 
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1.  a kiti.zöt feledatok megoldására átéruén k 
szük égesnek tartjuk az értekezésben használt jelölések magya-
rázatát adni. 
Az i pontnak homogén viszonykoorclinátáit 
Xi, '!fi, Zi , pi, - ••.•.••• (a) 
vel, az i, k, l pontokból meghatározot sík homogén koordiná-
táit lJedig a  j elöljük. 
Yi Z i pi Z i Jli J'i 
y1, Zk p1, - ~ Zk pk Xh· - 1/ikt, 
y1 Zt p1 Zt p1 X 1 
Pi Xi '!fi 1 Xi '!fi Zi 1 
. : (b) 
p1, Xk y1, - ~ 1 X1, y1, z1„ =7l.i!il, 
p1 X1 Y t X1 .lft 2.'1 ! 
Továbbá még a  j elöléseket használjuk: 
X; 1/i Z; p; ~ (i k l 0) (. X1, y1; Zk P" Xl Y t Zt p1 
x y z p (e) 
/ Xi Yi Zi }Ji ~  Xk Y" Zk Pk 1 Xt Yt Z1 pt 
Xm Y•" Zm 1Jm 
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1. §. Az öt pontjából és csúcsából meghatározott kúp 
egyenlete. 
2. A másodfokú kúpfelület nyolcz pontból van megha-
tározva; de miután a kúpfelület csúcsa három pontnak szá-
mítandó, azért a másodfokú kúpfelület öt pontjából és a csú-
csából meg van határozva; az· ily módon meghatározot kúp 
egyenlete egyszersmind azon feltételt fejezi ki, mely a kúpnak 
hat pontja és a csúcsa közöt fennál. 
Legyen a másodfokú felület egyenlete a  : 
a11 X2+a22 Y2+a33Z2+a44F2 + 2a12XY + 2a13XZ+ 2a14XP+ + 2a28 YZ + 2a24 YP + 2a84ZP = 0 (1) 
akkor annak feltételei, hogy e másodfokú felület az 1, 2, 3, 4 
5, 6 pontokon átmegy, a  lesznek: 
a11 xf+ a22 Yi + a38 zi + a44 Pi+ 2a12 x1 y1 + 2a13 x1 z1 + + 2a14 X1Pi+2a2a Yi zi +-2au Yi Pi+ 2a34 Zi Pi = 0 
a11 x;+a22 ~  ~ ~  2a12 x2 y2+ 2a18 x2 z2+ 
+ 2a14 x2 P2 + 2a2a Y2 z2 + 2a24 Y2 P2 + 2aa4 z2 P2 = 0 
au ~ + a22 ~ + aaa ~ + a44 ~ + 2a12 Xa Ya -\-2a13 Xa za + 
+2a14 XaPa+2a2a Ya za+2au YaPa + 2aa4 zapa = 0 
a11 x!+a22 y!+a88 z!+a.44 p!+2a12 x4 y4 + 2ai3 x4 z4 + 
+2a14 X4p4 +2a2a Y4 Z4 + 2a24 Y4 p4 +2aa4 z4p4 = 0 
au x;+a22 y;+aaa z;+a44 p;+ 2a12 x5 y5 + 2a18 x7 z5 + + 2au x5 p5 + 2ct2a Y5 Z5 + 2a24 Yö p5 +2aa4 Z5 Pö = 0 
a11 ~  ~  ~ + a44 ~  2a12 x6 y6 + 2a13 x5 z6 + 
+ 2a14 x6 p5 + 2a23 y6 z6 + 2a24 y6 p6 + 2a34 z6 x6 = 0 
. (2) 
azon feltételek pedig, melyek kifejezik, hogy az x, y, z, p pont 
az (1) alati kúpfelület csúcsa, a  lesznek: 
2a11x+2a12 y+2a18 z+2 a14p = 0 
2a12 x+ 2a22 y + 2a28 z + 2a24 p = 0 
2aia x+2a2a y+2n38 z+2a84 p = 0 · · · · · (3) 
2a14x+2ct24y+2a34z+2a44p = 0 
Ha a (2) és (3) alati  a bennük vonalosan 
és homogénen  aw .. a.u, 2a12 •••• 2a34 álandó-
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lrnt kiküszöböljük, akkor a s s  fejezi ki a kere-
set föltételt. A kiküszöbölési  pedig a  jelölés 
használata melet: 
xi Yi zipi X1Y1 x1z1 X1P1 Y1Z1 Y1'P1 z1p1 
~ y; z; p; X2Y2 X2Z2 X2Pa Y2Z2 Y2P2 z2p2 xi Yi z; p; X3.1J3 x8z3 x3p3 y3z3 y8p8 z8p3 
x! Y! z! P! X4.1J4 X4Z4 X-4p4 Y4h y4p4 Z4p4 
x; y; z; p; X5.1J5 X5Z5 X5p5 .1J5Z5 y5p5 Z5p5 
~ ~ ~ ~ x6y6 x6z6 XGP6 y6z6 YBPG z6p6 = LÍ .. (d) 
2x 0 0 0 y z p 0 0 0 
0 2y 0 0 x 0 0 z p 0 
0 0 2z 0 0 x 0 y 0 p 
0 0 0 2p 0 0 x 0 y z 
ez lesz 
LÍ = 0 ... (4) 
3. A ( 4) alati egyenletnek a benne  determináns 
átalakítása által sokkal s  alakot adhatunk. Ezen 
átalakítás véget a  bizonyos azonos egyenleteket 
kel levezetnünk. 
Ál s  is a  azonos egyenlet : 
X2Xa Y2Ya z2za X2ya+XaY2 X2za+xaz2 Y2za+yaz2 
X3X4 Ys.l/4 Z3Z4 X3y4+X4.1Ja xaz4+X4Za yaz4+y4za 
X1X.t Y1.1J4 Z1Z4 X1Y4 +x.yi X1z-1, +x4z1 .1J4Z1 +y4z1 
X1X2 Y1Y2 z1z2 X1Y2+X2Y1 X1z2+x2z1 Y1z2+y2z1 
X1Xa Y1Ya z1za X1Ya+XaYa X1za+xaz1 y1za+YaZ1 
X9X4 Y2Y• Z2Z4 X2.1J4+X4.1J2 X2Z4+X4X2 Y2Z4+.1J4Z2 
= (234) (341) (412) (123)*) 
és ha <LZ ezen egyenletben  : 
X1, /11 Z1 
X21 !)2, Z9 
Xa, Ya, zs 
X4, .?J4, Z4 
*) Lásd a  lapok IL köl;etének 256. és :1 0. 
. (5) 
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mennyiségeket a  pótoljuk: 
;2ao, IJ2ao, S2a J 
;a40, IJa40, Sa40 
;4so, 11450, s4so 
g520l IJ520' S520 
akkor a jobboldalon áló sokszorozmánynak egyes  
még a  redukálhatjuk: 
A (234) determináns a nevezet helyetesitéseknél fogva. 
a  megy át: 
1 
;a4o 11a40 S340 1 
;450 11450 S450 
/ ;520 IJs20 S520 
ezt pedig még így is írhatjuk ; 
;340 
~  
~  
0 
\: IJ340 '°340 r340 
IJ450 ~  :7l:450 
11520 ss20 rr s20 
0 0 1 
és ha ezt a  sokszorozzuk: 
x y z p 
Xa Ya Z3 Pa 
X4 Y4 Z4 p4 
X5 ?/5 Z5 p5 
találjuk, hogy a sokszorozás eredménye ez : 
! 0 0 0 (3450) 1 
1 
0 (3450) 0 0 0 
0 (2350) (2450) 0 1 = - p C3450)· C2450) 
1 'P Pa p4 Pö i 
vagy az   elhagyása után (234) a fentebb 
említet helyetesitéseknél fogva a  értéket veszi fel: 
p (2450) (3450), 
ehhez pedig egészen hasonló úton találjuk, hogy az  
említet sokszorozmány (341), ( 412), (123)  a nevezet 
helyetesitéseknel fogva a  értékeket veszik fel : 
p (2350) (2450) 
p (2340) (2350) 
ZJ (2340) (3450). 
Az (5) alati egyenlet tehát az  említet helyetesitéseknél fogya a  azonos egyenletre vezet: 
t ')' 'e ti' ti' )' )' <:,340 ':>450 lfo40 1)450 ~  :0450 ~  1)450 + ':>450 /}340 5340 :0450 + ':>450 :0340 /}340 :0450 + /}450 :,340 
'e j; ':>450 5528 
:;520 :;230 
'e '· ':>230 ~  
:;230 :;450 
~  ~  
= p4 (2340)2 (2350)2 (2450)2 (34502 (6) 
4. Ezeket elörebocsLl.tva, sokszorozzuk a (cl) alati determinánst a  
~  ~  'ia•o?J' o ~  ~  GO ~ ~ s  ~ ~ ~~  ~  ~ ~  l]no'lt1•0 ~ s  1 
~  ~  · · · • • · • • • 
;r.1'10 ~  ' 
~  ~  
~ ~ ~  -:-• 50 
~  ;„. 
0 0 0 () 0 0 1 "O 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 n () 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
mely a (b) alati determináns negatív értéke és igy az 
= - p4 (2340)2 (2350)2 (2450)2 (3450)2• 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
,(e) 
~ 
-"l 
~ z t<J '1l 
~ t<J 0 P:I 
~ z 0 e:' 
'Cl t<J t' e 
t' t<I .., 
P:I 0, S' 
'"'° 
:0 z 
~ ... 
?-< A < >< z p 
:l 
A sokszorozás eredménye a  : 
(1340)(1450) (1450)(1520) (1520) (1230) (1230) (1340) (1230) (1450) (1340) (1520) ~ Pi Y1 JJi Z1 Pi ~ 
(2340)(2450) 0 0 0 0 0 ~ 
0 (3450) (3520) 0 . 0 0 0 XaPa YaPa zapa ~ 
0 0 (4520) (4230) 0 0 0 y4p4 y4p4 Z4p4 P! 
0 0 0 (5230) (5340) 0 0 Xr, Ps Ys p5 z 5 Ps p; 
(6340) (6450) (6450) (6520) (6520) (6230) (6230) (6340) (6230) (64:50) (6340) (6520) ~  p6 y6p6 z6pG ~ 0 0 0 0 0 0 p 0 00 
0 0 0 0 0 0 0 p 00 
0 0 0 0 0 0 0 0 pO 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 27J 1 
= 9. 4 (2340)2 (2350)2 (2450)2 (3450)2 1 (2360) (4560) (3460) (2560) 1 = . .;p . (1230) (1450) (1340) (1250) 1 
= 2p4 (2340)2 (2350)2 (2450)2 (3450)2• ) (1230) (2560) (1450) (3460) - (4560) (1340) (2360) (1250)) 
és innét, ha még tekintetbe veszszük, hogy az (e) alati determináns 
= - p4 (2340)2 (2350)2 (2450)2 (3450)2 
az   elhagyása után találjuk, hogy 
LÍ = 2 l (1230) (2560) (1450) (3460) - (4560) (1340) (2360) (1250) i (7) 
és ezért a ( 4) alati feltételt még a  alakban irhatjuk: 
(1230) (2560) (1450) (3460) - (4560) (1340) (2360) (1250) = 0 . (8) 
$ mely egyenlet azon feltételt fejezi ki, mely a kúpnak 1. 2, 3. 4, 5,  6 pontja és 0 csúcsa közüt fennál. 
 hogy e feltételi egyenletet még tizennégy, az  hasonló alakban fejezhetjük ki. 
Ezek összesen a  lesznek : 
(1350) (1460) (2360) (2450) - (1360) (1450) (2350) (2460) = 0. \ 
(1230) (1560) (2460) (3450) - (1260) (1350) (2340) (4560) = 0. 
(1240) (1350) (2560) (3460) - (1250) (1340) (2460) (3560) = 0. 
(1230) (1560) (2450) (3460) - (1250) (1360) (2340) (4560) = 0. 
(1240) (1360) (2560) (3450) - (1260) (1340) (2450) (3560) = 0. 
(1240) (1560) (2360) (3450) - (1260) (1450) (2340) (3560) = 0. 
(1230) (1450) (2560) (3460) - (1250) (1340) (2360) (4560) = 0. 
(1240) (1560) (2350) (3460) - (1250) (1460) (2340) (3560) = 0. > . . . . (9) 
(1230) (1460) (2560) (3450) - (1260) (1340) (2350) (4560) = 0. 
(1250) (1460) (2360) (3450) --(1260) (1450) (2350) (3460) = 0. 
(1230) (1460) (2450) (3560) - (1240) (1360) (2350) (4560) = 0. 
(1340) (1560) (2360) (2450) - (1360) (1450) (2340) (2560) = 0. 
(1340) (1560) (2350) (2460) - (1350) (1460) (2340) (2560) = 0. 
(1250) (1360) (2460) (3450) - (1260) (1350) (2450) (3460) = 0. 
(1230) (1450) (2460) (3560) - (1240) (1350) (2360) (4560) = 0. ! 
l"l eµ -< z l"l 
~ -< l"l '=' t%' l"l z '=' e 
"'.! l"l C"' d: C"' l"l ..:; t%' 0, 
~ 
5. A (8) alati egyenlet, mely a másodfokú kúp 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontja és 0 csúcsa közöti összefüggést 
kifejezi, az 1, .. 6 pontok koordinátáiban másodfokú, de a 0 csúcs koordinátáiban negyedfokú. A nevezet egyen-
let fejezi ki szintén az öt pontból és csúcsából adot másodfokú kúp egyenletét is, ha a hatodik pont koordi-
nátáit kurrens koordinátáknak tekíntjük. De miután szokásos a kurrens koordinátákat x, y, z, p-vel jelölni, ;::'. 
oo 
~ ., 
> 
~ > 
~ ;Ii 
::<! 
rl 
mely szokástól it sem akarnnk eltérni, a kérdéses kúp egyenletét a (8) alati  majd' úgy nyerjük, 
hogy abban a 0 pontot az 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontok egyikével fölcseréljük, mi által azon kúpnak az egyenletét nyer-
jük, melynek csúcsa az utóbbi pontban van és mely a  öt ponton megy át. Igy tehát, ha a (8) alati 
egyenletben a 0 pontot rendszerint felcseréljük az 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontokkal, akkor hat kúpot nyerünk, melyek-
nek csúcsai az  pontokban vannak és melyek rendszerint még a 2, 3, 4, 5, 6 ; 1, 3, 4, 6, 6 ; 1, 2, 4, 5, 6 ; 
1, 2, 3, 5, 6 ; 1, 2, 3, 4, 6 és ] , 2, 3, 4, 5 pontokon mennek át, ezen kúpok egyenletei a  
(1256) (1346) (1230) (1450) - (1236) (1456) (1250) (1340) = 0. 
(1245) (2346) (1230) (2560) --(1234) (2456) (1250) (2360) = 0. 
(1345) (2356) (1230) (3460) - (1235) (3456) (1340) (2360) = 0. 
(1234) (2456) (1450) (3460) - (1245) (2346) (1340) (4560) = 0. 
(1235) (3456) (1450) (2560) - (1345) (2356) (1250) (4560) = 0. 
(1236) (1456) (2560) (3460) - (1256) (1346) (2360) (4560) = 0. 
E hat kúpot ketenként kombinálva, összesen tizenöt kúp-párt nyerünk, mely kúp-párok egy-egy közös 
alkotóján kívül egymást még az 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontokból meghatározot harmaclrendü térbeli görbében metszik. 
2. §. A hat ponton  kúpok csúcsainak mértani helye. 
6. Ha a (8) alati egyenletben a 0 csúcs koordinátáit tekintjük kurrens koordinátáknak, akkor ez fejezi 
ki az 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontokon  kúpok csúcsai mértani helyének az egyenletét, a mely miutftn az a 0 
pont koordinátáiban negyedfokú egy negyed.rendi.í. felületnek az egyenlete. 
A kérdésben forgó negyedrenclií. felület kiváló tulajdonságai a  
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1-ször: A kérdéses negyedrendü felület átmegy a hat 
adot ponton, mit legegyszerübben konstatálhatunk e felület 
egyenletének (4) alati alakján, miután a (d) alati determi-
náns a  helyetesítések melet : 
X = X;, y = y;, Z = Z;, p = p; (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
azonosan eltií.nik, a mit úgy látunk be, ha a 2-vel sokszorozot 
i-dik sorból az x;, y;, z; és p;-vel sokszorozot a 7-dik, 8-dik, 
9-dik és 10-dik sort kivonjuk. 
2-szor: Az adot hat pont egyszersmind a felület s 
pontjai, azaz ha a (8) alati egyenlet s  tagját U-val· jelöl-
jük, akkor 
(ou) = 0 (au) = o, (au) = o, (ou) = 0 ox ; oy ; oz , op i ' 
(í = 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
minek igazolására s  is U-nak s  parcziális diferencziális 
hányadosait képezzük, melyek a  : 
~~ = ~  (2560) (1450) (3460) - ~  (1340) (2360) (1250) 
+ ~  (1230) (1450) (3460) - ~  (4560) (2360) (1250) + ~  (1230) (2560) (3460) - ;236 (4566) (1340) (1250) + ~  (1230) (2560) (1450) - ;125 (4560) (1340) (2360) 
~~ = 11128 (2560) (1450) (3460) - 11456 (1340) (2360) (1250) 
+ ... . 
sat. sat. 
cle ezek a  egyiclejü helyete ítések melet: 
(1230) = o, (1340) = o, (1450) = o, (1250) = 0. 
(1230) = o, (2560) = o, (2360) = o, (1250) = 0. 
(1230) = o, (1340) = o, (2360) = o, (3460) = 0. 
(4560) = o, (1340) = o, (1450) = o, (3460) = 0. 
(4560) = o, (2560) = o, (1450) = o, (1250) = 0. 
(4560) = o, (2560) = o, (2360) = o, (3460) = 0. 
eltünnek, a mi, tekintetbe véve, hogy ezen sikrendszerek j el-
lemzik az 1, 2, .. 6 pontokat, álitásunkat bebizonyitja. 
3-szor. Az 1 , . . . . 6 pontokat ss  egyenesek a 
(8) alati  felületen feküsznek. 
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A (8) alati egyenletnek elég tétetik a  helyet-
tesítések által : 
(1230) = 0' (1340) = 0; 
(1230) = 0' (2360) = 0; 
(1230) = 0' (1250) = 0; 
(2560) = 0' (4560) = 0; 
(2560) = 0' (2360) = 0; 
(2560) = 0 ' (1250) = 0; 
(1450) = 0' (4560) = 0; 
(1450) = 0; (1340) = 0; 
(1450) = 0' (1250) = 0; 
(3460) = 0' (4560) = 0; 
(3460) = 0' (1340) = 0; 
(3460) = 0. (2360) = 0 ; 
dc ezen síkpárak fejezik ki az: 13, 23, 12, 56, 26, 25, 45, 14, 
15, 46, 34, 36 egyeneseket. 
A (9) alati egyenlet-rendszer s  egyenletének, mely 
a (8) alatival azonos és atól csak alakilag különbözik, pedig 
a  helyetesítések által elégtétetik: 
(1460) = 0' (1360) = 0; 
(2450) = 0' (2460) = 0; 
(1350) ==" 0' (2350) = 0; 
mely síkpárok az 16, 24 és 35 egyeneseket fejezik ki: 
4-szer. Az 1, 2, .. 6 pontok tíz síkpárt határoznak 
meg úgy, hogy mindegyik sikpár átmegy mind a hat ponton. 
Ezen síkpárak metszésvonalai szintén a (8) alati negyed-
rendü felületen feküsznek, úgy hogy összesen véve a (8) alati 
 felületen huszonöt egyenes fekszik. 
Mert a (8) alati egyenletnek elég tétetik a  
helyetesítések által: 
(1230) = 0' (4560) = 0; 
(2560) = 0' (1340) = 0; 
(1450) = 0' (2360) = 0; 
(3460) 0 ' (1250) = 0 ; 
do ezen egyenletek az 123 és 456 
256 » 134 
145 » 236 
346 » 125 
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síkok metszésvonalait fejezik ki. Úgy szintén látjuk a (9) alati 
egyenletrendszer s  2-dik és 3-dik  hogy nz 
(1350) = 0; (2460) = 0; l
(1460) = 0' (2350) = 0; 
(2450) = 0' (1360) = 0; 
(1560) = 0' (2340) = 0; } 
(1260) = 0' (3450) = 0; 
(1240) = 0 ' (3560) = 0; l 
síkpárak metszésvonalai szintén a kérdéses negyedrendü felü-
leten feküsznek. 
5-ször. A (8) alati  felületen végre még az 
1, .. 6 pontokból meghatározot harmadrendü térgörbe is 
fekszik. 
Mely utóbbi álitásunk bebizonyítására küszöböljük ki, 
a (10) alati egyenletrendszer s  és utolsó  a 
 mennyiségeket : 
(1256)(1346), (1236)(1456); 
a kiküszöbölési  a (8) alati egyenletre vezet, a mi azt 
mutatja, hogy a nevezet egyenletek által kifejezet kúpok 
metszés vonala, azaz az 1, .. 6 pontokból meghatározot har-
 térgöTbe a (8) alati felületen fekszik. 
Toldalék a IV. kötet 6. szá.mú értekezéséhez. 
A czimben felemlítet értekezés megjelenése óta, mely 
még németül a Bocbardt-féle Journal 83-dik kötetében i 
megjelent, annak tárgyával több mathematikus is foglalkozot, 
rle mindamelet nem tartom feleslegesnek az említet érte-
kezés végén jelemzett problémák közül különösen azzal fog-
lalkozni, mely a   
~ ~ z; y1 z1 x1 z1 fY'(IJ1 
2  2 ~ X2 ~ Z2 Y2Z2 X2Z2 X2Y2 
x! ~ ~ yazs Xaza XaYa = 0 ... (1). 
x4 y4 z4 y4z4 X4Z4 X4y4 I x; ~ z; '!J5Z5 X5Z5 X5y4 1 
~ ~ ~ y6zs x6zs X6Y6 , 
az értekezés (1)-(15) alati egyenleteknek levezetését  ki 
feladatúl. 
E toldalék tárgyát az utóbb nevezet levezetések képezik. 
'0 z 
~ 
~ 
>< >=l -: >< z p 
~ 
<.e ,..; 
1. Az i. ért. használt j elölések merrtal'tásával mé.cr rövidség kedvéért a  determinánst: 0 0 
így jelöljük: 
'l:l: YY ~ ~  l: ':>fit 51111 IJM IJ1111 ':>ki "'"' l}lit ,111 + IJi,, ~  'li/ i;,1111 + l,zm /;,ki Sli/ l}I„, + ':>lm l}fil 
1 
~  ~  1)1111 ~  + l/111t ~  
' ' y + ~ ~  ~  1/mi ":>ik IJn,· ~  
':>ik <:,1.i IJu„ Skt + IJ1.·1 l,i.-
t ~ Sik '='1111 
\: t 
~  ~  
IJ;1„ St111 + 11,, Sih-
1/A·/ ?0111i + 1/mi ~  
kl, lm 
lm, mi 
mi, ik 
ik' kl 
ik, lm· 
ld, mi 
(2) 
Miután továbbá a kérdéses levezetéseknél s s ~  mutatkozik az (1) alati egyenletben 
duló determinánst a (2) alatihoz hasonló alakú determinánsokkal sokszorozni, azért az (1) alati determináns 
h-dik sorának sokszorozatát a (2) alati determináns s s sorával, a mint azt általában igy irjuk: 
~ 0 
/;,pq Srs) IJpq IJ„s 'l'I Srs l}pq Srs + IJ„s Spq SplJ /;„s + Srs /;pi/ /;l'I 1Jrs + /;„s 1/pq) 
it  a kérdéses sokszorozmány a  
9 ·- ·- 2 2 y y ( y y „ y l: ) (l: 'e ) x;, l;plJ 1;„s + Y1i l}p!J IJ.s + z ':>pq ':>rs + ypzp l}p11 ':>'"' + IJ.s':>plJ) + x,z1,(Sp1J ~  ':>1·sSpq + Xpyp "'"' IJrs + ':>rsl}pq = 
= (x, ~ q + Y1t l}pq + Z1i,111) (x1i;„s + y1i IJ„8 +z11Srs) = (h p q) (h ?'s) . · · (3) 
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2. A (2) alati determináns értékét ezen értekezés (5) 
a1ati  nyerjük, ha· abban az utolsó három osz-
lopot czélunknak  transzponáljuk és az 
X1' 'f}I' Z1' 
X2' Y2' Z2' 
Xa' Ya' Z3' 
X4' Y4' Z4' 
mennyiségeket a  pótoljuk: 
;,., IJ;i, Sik, ;H, l}kl, Skt, ;1,, 11'"' sim, 
~  1}mi, ~  
A (2) alati determinánsnak az értéke a  
(lel, lm, mi) (lm, mi, ik) (mi, ik, kl) (ik, kl, lm) 
könnyen találjuk, hogy az iten   az 
értékei a  : 
(kl, lm, mi) = (klm) (lmi). 
(lm, mi, ik) = (lmi) (mik) 
(mi, ik, kl) = (mik) (ikl) 
(ik, kl, lm) = (ikl) (klm) 
és igy a  azonos egyenletünk van : 
kl, lm 
lm, mi 
mi, 1:k 
1'.k, kl 
ik, lm 
kl, mi 
= (klm)2 (lmi)2 (mik)2 (ikl)2 ••• (4) 
Ezen egyenlet segitségével  az 1, 2, 3, 4, 5, 6 
számsorból képezet bármely négyenkénti szám-kombinácziónak 
 (21) alati determináns értékét meghatározni. 
3. Az i. h. különösen kiemeltetet, hogy az 1, 2, 3, 4, 5, 
6 pontokból meghatározot negyvenöt s  négyszög közül 
három mindig ugyanazonPappus-Desargues-Ohasles-féle egyen-
M. T. AKAD. :éRT, A MATH, TUD. KÖR:éBÖL, 1881. VIII. K, 12, SZ, 2 
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letre vezet, a negyvenöt négyszög pedig tizenöt hármankénti 
csoportban összeálitatot (7. 1.) *) 
A negyvenöt négyszög közül mindegyiknek egy a (2) 
alati determinánshoz hasonló determináns felel meg, úgy 
hogy az 1, . . . . .  6 pontokból lehetséges negyvenöt egy-
s  négyszög egyszersmind negyvenöt (2) alati deterini-
nánsra vezet, igy p. az id. h. a IX. alat összeálitot 
1234 f 1536 
2546 
négyszögök a  determinánsokra vezetnek: 
23, 34 53, 36 54, 46 
34, 41 36, 61 46, 62 
41' 12 61, 15 62, 54 ... (5) 12, 23 ' 15' 53 ' 25, 54 
12' 34 15' 36 25, 46 
23, 41 53, 61 54, 62 
Könnyü volna a többi tizennégy négyszögcsoportnak 
 determinánsait felírni, mit különben feleslegesnek 
tartunk. 
4 ..A.z i. helyen  (1)-(15) alati Pappus-
Desargues-Chasles-féle egyenletek levezetését az it 
duló (1) alati  még a  feladatban is for-
mulázhatjuk: Miféle  sokszorozandó az (1) alati 
0gyenlet s  tagja, hogy abból az i. h. (1)-(15) alati egyen-
letek s  tagjait nyerjük. 
Sokszorozzuk az (1) alati egyenlet s  tagját az (5) 
alati determinánsok elsejével, akkor a sokszorozás eredménye, 
ha a (3) alati egyenletre tekintetel vagyunk, ez lesz: 
* ) Felhasználjuk ezen alkalmat az I. V. és VIII. alati négyszög-
csoportokban elöfordúló sajtóhibák kijavitására: I-ben az s  négyszög 
1356, V-ben a második négyszög 2641. vagy megforclitva irva 1462, végre 
VIII-ban a harmadik négyszög 2364. 
• 
""' * 
& 0 ~  - - ----0----------
' xi Yi zi y1z1 x1z1 x1y1 1 23; 34 ' 
~ ~ ~ '!J2Z2 X 2Z2 X2.1J2 34' 41 1 
1 2 2 • 1 1 41 x3 y3 z; yaza x aza x3y3 , 12 
x! Y! ~ y4z4 X4z4 x4y4 1 12, 23 x; ~ z; '!}5Z5 X 5Z5 X5y5 ' 12' 34 
~ ~ ~ J)GZG X 6Z6 XG'!}G 1 1 23' 41 
(123) (134) 0 0 0 1 0 0 
0 (234) ( 412) 0 0 1 0 0 
0 0 (341) (123) 0 1 () ,o 
0 0 0 (412) (234) 0 0 
. 1 (125) (345) - (235)(145) ' 
(126) (346) - (236) (146) 
n 1 (125) (345) - (235) (145) 1 
= (234)2 (341 )2 ( 412)2 (123)" (126) (346) - (236) (146) 
= (234)2 (341)2 (412)2 (123)2 )(126) (145) (235) (346) - (125) .(146) (236) (345)i 
va.gy még .tekintetbe véve, hogy 11,z it felhasznált  értéke a ( 4) nJati egyenletnél fogva: 
= (234)2 (341)2 (412)2 (123)2 
és aiután az   l'lhagyva, találjuk, hogy: 
xi Yi zi y1z1 X1z1 X1.1/1 
~ ~ ~ y2z2 X 2z2 X2Y2 
~ ~ ~ yaza YaZ3 XaYa 
2  2 ., X4 Ys z4 y,z, X4Z4 X4.1J4 = (126) (145) (235) (346) - (125) (146) (236) (345) .. (6) 
~ y; ~ !fó Z5 ;l';;Z5 X5'!}5 
~ ~ ~ .1JuZ5 J.'6?;6 XG!/6 
M 0 
~ z t:rJ 0 " t'.'l0 
~ 
:=l 
~ 0 ct. ., 
t'.'l '" et" :'1 .., 
~ °' r
... 
(J:> 
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Miután ezeu egyenlet s  tagjának az s  egy-
szersmind a második eltünését maga után vonja, azért tet-
szik ki az  hogy miképen következik az (1) alati 
 az i. ért. (9) alati egyenlet. 
Az (5) alati s   vezetet a (6) alati egyenletre, 
<le ugyanezen egyenletre még az (5) alati második és harma-
dik  is vezetnek. 
Amint már említetük, az i. h. 1-XV alati négyszög-
csoportoknak szintén tizenöt hármankénti, a (2) alati deter-
minánshoz hasonló, determinánscsoport felel meg. 
Ha az (1) alati egyenlet s  tagját a tizenöt determi-
nánscsoport bármely determinánsával sokszorozzuk, az (1) 
alati egyenlet s  tagja tizenötféle alakot nyer, melyek az 
i. h. (1)-(15) egyenleteinek s  tagjai. 
Budapesten 1881. szeptember 29-én. 
Negyedik kötet. 
I. S eh u 1 h  o f Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv pályaszámitása 
10 kr. 
II. S eh u 1hofLipót.Az1871.II.sz.Üstökös definit1v pályaszámitása.10 kr. 
III. Sz i 1 y Kálmán. A  elmélet második fö1étele, levezetve az s  
10 kr. 
IV. K o n  k  o 1 y Miklós. Csilagászati megfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 50 kr. 
V. Konkoly Miklós. Napfoltok megfigyelése az 6-gyalai csilagdában 
40 kr 
VI. H u 11 y ad i  A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól . 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktan. 
trigonometriája. 20 kr. 
VIII. Réthy Mór. A propeler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. F e s t Vilmos. Temesi Reiter Ferencz emléke 
Ötödik kötet. 
J. K o 11 do r Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felee . 
II. Ken e s s e y Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez , 
10 kr. 
10 kr. 
20 kr. 
III. Dr. Hoitsy Pá 1. Csilag-észlelés a kelet-nyagot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. Huny ad y  A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) . 10 kr. 
V. Huny ad y  Apolonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2417 Cassiopeiae s csilag mozgásáról . 10 kr. 
VII. Mar tin Lajos. A változtatási hány lat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. 20 kr. 
VIII. K o n k  o 1 y Mik 1 ót A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 1877. (Boreli) 1. Sl!.ámu üstökös színképének megfigyelése az ó-gyalai 
csilhgdán. . 10 kr. 
IX. Konkoly Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtábhíval.) . 40 kr. 
X. K o n  k o 1 y · JHi.klps . . J60 ál6-csila.g szilképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai ~ ~  ~ 876.-ban . . 
•. # I .: • l • 1 -. : 1' • .-. 
20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n  k  o 1 y Miklós. Huló csilagok 
területén. I. rész. ~  Ára 
megfigyelése a magyar korona 
20 kr. 
II. K o n  k o 1 y Miklós. Hulo csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. r. rész. 1874-1876 . .Ára 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borely-féle) Üstökös definitiv pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber Lajos és Kurli.nder Ignácz kir.observatorok.lOkr. 
IV. S ch e n z 1 Guido. Dehajlás meghatározások Budapesten és Magyar-
ország délkeleti részében. 20 kr. 
V. Gruber Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K o n  k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ik évben. III. Rész. Ára . 20 kr. 
VII. K  o  n  k  o  1 y Mik 1 ó s. A napfoltok és a napfelületének kinézése 
1877-ben. Ára 20 kr. 
VIII. Konkoly Mik l  ó s. ~ c  átvonulása a na1i elJt. :\Iegfizyeltetl't az 
/i-gyalai c"ilagdán 1878. május 6-án 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K  o n  k o 1 y Jfiklós. ~ felületéneK megfigyelése az ó-gy; lai c"ilag-
tlán az 18ií-iki oppositió után. Egy táulával. . 10 kr. 
II. K  o n k o 1 y Miklós. Áló csilagok sziuképének mappirozása. 10 kr. 
Il. K  o n  k o 1 y Miklós. Hulócsilagok megfigyelése a magyar korona 
területén 1878-ban. IV. rész. Ára 10 kr. 
IV. Konkoly 111ik1 ó s. A nap felületének megfigyelése 1878-ban az 
ó-gyalai csilagdán. 10 kr. 
VI. Huny ad y Jen  A :U:öhius-féle kritériumokról a kúpszeletek elmé-
letében . 10 kr. 
YII. K  o n k  o 1 y Mik 1 ó s. Spectroscopicus megfigyelések az ó-gyalai csil-
lagvizsgálón 10 kr. 
VIII. Dr. Wein e k Lás z 1 ó. Az instrumenhílis fény hajlás szerepe egy 
Vénus-átvonulás photographiai felvételénél 20 kr. 
IX. S u  p p a u V i 1 mos. Kúp- és hengerfelületek önáló ferde vetítésben. 
(Két táblával.) 1 0 ki-. 
:X:. Dr. Konek Sándor. Emlékbeszéd Weninger Vincze!. t. fölöt. 10 kr. 
XI. K  o n  k  o 1 y :U i k 1 ó s. Ifnlócsi!lagok megfigyelése a In'.lgyar korona 
területén 1879-ben. 10 kr. 
:X:JI. K  o n k o 1 y Mik 1 ó s. Hulócsilagok radiatio pontjai, levezetve a ma-
gyar korona területén tet s  1871-1878 végéig 20 kr. 
· XIII. Konkoly Miklós. Napfoltok megfigyelése az ó-gyalai cs ~
gálóu 1879-ben. (Egy tábla rajzzal.) 20 kr. 
XIV. Konkoly Miklós. Adatok Jupiter és Mars physikájálv1z. 1879. 
(füírom tábla rajzzal.) . . • . . . . . . 30 l<r. 
XV. E é t  h  y 1\I ó r. A fény törése és visszaverése homogén iwtrop :í!2J.\;.zó 
testek határán. Neumann módszerének s ~  _i„ \Jövitésével 
(Székf. ért.) 10 kr 
XVI. Réthy Mór. A sarkítot fényrezgés ~  rics által való forgatásá-
nak magyarázata, különös tekintetel ~c  észleteire. 10 kr. 
XVII. S z i 1 y  K á 1 mán. A teli tet  nyomásának  J O kr. 
XVIII. Huny ad y J e u  3Iásodfoku görbék t.s felületek meghatározásáról. 
20 kr. 
XIX. Huny ad y J e  Tételek azon det,mninánsokról, melyek elemP.i 
adjungált rendszerek  vannak „omponálva. 20 kr. 
XX. Dr. F r  ö h 1 i eh I z o r. Az álandó el• ktromos áramlások elméletéhez. 
10 kr. 
XXI. Huny ad y  Tételek a compo1.ált determinánsoknak egy külö-
nös  . J O kr. 
XXII.  ni g Gy u 1 a. A raczionális ~  általá'nos elméletéhez. 1 o kr. 
XXIII. S i 1 be r s t . ei n Sal a D1·P,l;l· Yon'.\líJ;eometriai tanulmányok . 20 kr. 
XXIV. H<u ny ad y János. A. ~ ~  a kúpszeletek elmé-
fetében. J O kr. 
XXV. Huny ad y  A pontokból yagy  és a c:mjngált három-
s  meghatározot kúpszelet nemének eHöntésére szolgáló kritériumok. 10 kr 
Budapest, 1881. Az A tb e na e u m r. ~ s  kö1.1yynyomd;ija. 

